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Terdapat dua jenis pro-
gram asasiyang memberi
peluangkepadalepasanseko-
lah di negaraini iaitu Pro-
gramSatuTahun (PST)dan
ProgramDuaTahun(PDT).



















































































































• Hanya pelajar Asasi
dari UM dan beberapa
kursus pengajiandi UiTM
dibenarkan untuk bertukar
ke universiti lain. Universiti -
selain itu tidak membenarkan
pelajar berbuat demikian.
